Stammtafeln der Familie Schuegraf by unknown
^Z-ZT H«f?3" c , »»t «5d n »
I v. Stammtajeln.
Ursprung der Familie Schueftraf, und Linie zu Furch.
Johann Heinrich Schuekraff. Kriegsmann, dann Bürger in Furch (g. 16«) 1' 26./V. 172«.
Gem. Mari» Magdalena K. f 1704.
Andrea« Margaretha
Heinrich g. 3./IX,.
g. 8./U. 1686.
1684,
Ioh. Gg. Heinr. Schucgraf,
g. 15,/IX. KW f 10./IV. 1766.
Oer.»Pr°cur»t. zuObervichtach zc.
Gem. 15,/VI!,. 1714 z. Ob.'V,
Anna Maria Esther (T. d. Rath«»
Herrn Ioh. Regn er zuOb.-V.u.
der Anna Elisabeth M a h r ) .
^ ^...^^geborcn in Furth.^
Johann Baptist Schuegraf,
g. 22,/VI. 1692 f (vor 1742),
Stammvater der Linie zu
St raub ing u, Rottenburg.
ISiehe « Tafel VI.^
Johann Heinrich Schuegraf,
g, 18/XI I . 1695 f 26./lI l . 1735
VUrger in Furch,
<3em. 7./VI, 1723 zu Furth Kath.
D i m p f l , Bürgerstucht. v, Fnrth
1- 19./l. 1743.
Johann
Michael
1697.
Ioh. Andreas
I°, .g.19./M.
1718t16VIIt/
» 1775. Stamm«
^ Vater der Linie
zu Cham. sS,
Ludwig Anton
a. 15,/l l l . 1720
1- 3./VI1I, 1778
Stammv.d,Linie
zu Ingolstadt,
^Sämmtliche Kinder geboren in Obervichtach.1
V!
! Mari» Theresia Georg Ludwig
a 14/lV. 1726 g. 1U/>. 1^28
^Stammmutter ' " " ' " ' ' ° " °
> der Familien
Vauer,
Wi ld .
Tperl :c.
^ sSiehe I '
Taf. V!l. ,c,^
Stammvater d.
Linie zuOber-
vichtach.Nab-
burg.Thann-
stein :c.
^ IohanuHeinrich
a. 16./X 173?
> -f- 3./X,. 1803
Stammvater
, der Linie zu
Regenstanfu.
Abensberg.
l.Sämmtl.Kindergeb.i.Fuith.^
^ Maria Ursula ^
^ - ^ g 24/IX,. 1727 -?
^ V Gem.6,/X.1755 Z
l^ff zu Furth Georg 8
- Z - AdamDimpfl, ff
^ » Bürgerssohn von «,
!Z' Fnrth, Q-
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Georg Ios.
Sigmund
g. 3. / I I I .
1748 zu
Kolmberg.
^ . Schuegraf. Vinie zn Gham.
Johann Andrea« Joseph Schuegraf, geb. 19./III . 1718 zu Obervichtach, f 16./VII. 1775 zu Eham,
churfllrstlicher Manch- nnd Accis-Einnehmer zu Eham :c,
Gem, ? Juni 1747 zu Eham Franzista ,'Tochter des Herrn Gregor Joseph Koppmann, Brauverwalter«
und Gutsbesitzers, und der Maria Jakobe Altmann) geb. ß./V. 1723 f 19./XII. 1796.
M . Ferdinande
Theresia Johanna
g, 24./V. 1749 zu
Obervichtach f.
Gem.N.v.Stöber.
churfürst. Mautner.
IgnazIos.
Heinrich
g. 9./II .
1751 zu
Gaisheim.
s p h F z z h
1,/III. 1844 zn Cham, t. Mautner zu Cham.
Gem. 1)25./X1.1778
zu Cham Kath, (T. b.
Perrückenmach. Egid
Katzensteiner u. d,
Kath. K,) g 24/VI .
1762 f2 , / ! I I , 1794,
2) 20,/Ill. 1795 zu
Cham Anna <T. des
Bierbr, Math. HVch-
stätterausRodingu.
d. Elise?<.) g. 17. I I .
I777f18,/ UI1840.
(Ihre Kinder siehe unter ».)
M.THer.
Franziska
g. 8./I.
1755 zu
H'öfen
f 1811 in
Müncken.
M.Elara
g. 2U./VI.
1757 zu
Höfen 1-
14,/XII.
1840 zu
Finsterau.
M, Iosephine
g. 2.^X11.1759
zu Hosen -j- in
Hochstadt (ohne
Kind.)
Gm,VArnold
k.b. Hauptmann
bei der Infant,
Maria
Iatobine
Margareth
g. 11./V.
1762 zu
Höfen
f 12./VII.
1841 zu
München.
Maria Alrona Anna Malgar. Maria
Margareth Margareth g,29,/VII. 1782 Iosepha
g. u. s g. 16./II. 1- 21./X. 1841 g. 1785
1779. 1781 zu Rottenburg f 1786.
5 27./VII. Gem, Ios, L i m .
1811 zu mcr.Zollwarth,
Eham. dann Aufschläger
1- 12./I. 1857.
(Acht Kinder darunter)
Caroline G
Gem. > . Pflaumer,
Geometer. ^
ISämmtliche Kinder geboren zn Cham,
Stephan geb. Stephan Joseph Vludolph
12./VII. 1787 Tchuegraf geb. 8./lI. 1790
-»- (1812) Bom- t 28./X. 1861 zu Regensburg
bardeur bei der k.b.Oberlieut. u. Sekretär
k. b. Artillerie, d, hist. Verein« v. Oberpf,
vermißt in u. Regensburg.
Rußland. Gem. 1) Mari» 2) Theresia
Zirzelmaier Reidl g, 29./I.
IakobNikolau«
g. 7./IX. 1792
f 29,/X. 1821
zu Miinchen,
Aktuar :>:.
Iosepha
Wargaretha
t I79 t
z
1851. 1831,
Rosa. Kloster-
frau z, Augsburg
u. Hammelburg.
KarlBorom, g. 22/VII.
1853, Zögling >m bisch»fl.
Knabensemin, zu Pleiten.
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Geometer. u. Hammelburg. Knabensemin, zu Metten.
(Joseph Franz .,« p»u!» geb.
Gem. ,795 Anna HochsMter, geb »840,)
l.Sämmtliche Kinder geboren zu Cham
KatharinaMari, Johann Math ias g, 9 / ! ! ! . 1803 Joseph M a x .
Walb,g.25,/Nl, ^ N. / I I . 1858 ,u Waldmünchen, Schuegraf
1800f3,/V,i826 Pfarrmeßner. g, »2./Nl. 1804
(ohne Kind) Gem. l) l . /V l . 2) l2,/VN. !84l t,b,Hauptzoll>
Gem. 24 /X I . !840A>Mll!T.d. Anna Elisabeth anits verwal t .
1825>Ios Säur Psarrm, Martin (T. de« Andreas inSchweinfurt
lLandger..Assess. Reidl und der Schmid und ber Gm 28,iV!,>839
AnnaNachieinei) Rosa Merdan) zu Cham M. A.
-^  19,/Xl. 1840 523/X! l , l859 ^ ' '
» ohne Kind,
3 2.
» «.
Eduard
g. zu Brei«
tenberg
l l , / V .
1840,
Ausgewail'
dert nach
Amerika.
Antonia
g 26./>.
l843 zu
Bäuerisch«
ll
Augusta
g.7,/Xl.
1846 zu
Lindau.
Sybilla (T. de«
Handelsm Anton
Mayr l iPP u,d.
Dorothea Lederer)
g. I5./V. 1816.
« M^x imi l . s
K g. 8./VlIl. 2
Z' 1851 zu ^
»» Lindau ^,
^ Pharmazeut. '
Johann Nepomuk Anton
g,i0/,V.1806^I853 a^  7.,l, !8 ! l .
zu Nürnberg, Haupt» Bencfiziat an
zollamt«°Nssistent, der Metropo-
Gem. !834 Amalie litankirche zu
Freudhofcr (T, U. L, Frau in
eine« Chirurgen zu München.
Simbach am Inn)
5 »7/VÜI, 1866
K a r l
g. 20./VIU.
l8!2, Schleß«
machermeister
in der l. Ge-
wehrsabril in
Amberg.
Gem, 1844 in
Amberg Barb.
Rödleinau«
Rudendorf bei
Bannach,
Wi lhe lm Iosephine K ^
g. 20./VII. g. 14./VI. 2, 3
1836 lebt in 1835 lebt in ^ ^
Nürnberg. Regensburg. » »
G m 2 9 / ! ! l . ^ .
,869 Elisab, ^ Z
Ebner aus » °^ «
Gräfenberg. "^ ^
3 3
8
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»»». » . Schuhgraf. Linie zu Inaolstadt.
Ludwig Anton Schuegiaf, g. 15./UI. 1720 zu Obervichtach -j- 3 / V l l I . 1776 zu Ingolstadt,
Öberschreiber und de« äußern Rath«.
Gem. I0./U. 1750 Iuliana Kärg l au« Pforring f 25./V. 1778.
Ioh. Michael Sckuhgraf
g. 22./XI. 1750 f 1800
Stadtlmterrichter und des
innern Raths in Ingolstadt,
Gem. 1)2./X I. 1777 in I n -
golstadt Christ.AaathaSchier(verwittwete Mangold).
2) 1,/V. 1795 Maria Ther.
Pau l ie r von sckmühl.
s-j- ohne Kind?)
»
« ff
Franz Ferdinand Zchuhgraf g, 19,/X, 1755
Kaffüsieder in Ingolstadt,
Gem. 1) 29./XII. 1778 2) 2./X. 1787
Maria Elisabeth (T. d. Ioh. Susan. Barb. (T. d. Richters
Albert Schier u. d. Maria zu Gnadenberg Christoph
Walb.X.) a.Herzogenaurach. Bret tau er u,d. Äunig.X.)
Simon Iud. MariaAnna
Thadäus Magdalena
geb. 28./X. g. 19 /V I l .
1763. 1?l>5,
Dorothea M,Anna
g. 5,/II. Theresia
1779. g. 9./Ü.
17W.
M. Ann» Ferdinand Maria '
Maria Crescentia
g.27./XI, g. <j1/X.
1781. 1782.
1780.
^Kinder erster Ehe/>
Maria Johann Bapt. Johann Nep.Iuliana
Katharina Theresia
g. 1780. g. 28 / IX.
178l.
g. 27./VII.
1783Näckerm.
Gem. Maria
AnnaSailer,
Franz laver
28,/VIl,
1788,
Maria Franz Franzista
Walburga Ignaz Walburga
g 29,/V!'lI, g, 21./ l l l . g. u f
l788. 1790. l79l .
IgnazIoh. Iuliana
Neponmt Walburga
Ferdinand g, 12./N,
g. 12./V. 1795.
<798,
O. Schueavaf. Linie zu Obervichtach. Nabbura und Tbannfiein.
« ^ . !>ud«ia Schnearaf. geb, l»./l.^,?28 3« ^ bnvichtach 1 27.^Vll. .808 daselbst.
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V. Schuearas, Linie zu Qbervichtach, Nabburg und Thannstein.
Georg Ludwig Schuegiaf. geb, !0 . / l . ,728 zu Obervichtach 5 27. V I l . »808 daselbst.
«»..:^,,>>^»„v<,tnv „nd Biiraermeister in Obervichtach.
' a Susanna
Maria Theresia 5 ) Nabburg .
Joseph
Anton
g
Felizitas
Katharina
g. 29 / l . «769
(1- ohne Kind).
Gem. N. N "
Brauereibes.
^Sämmtliche Kinder geboren zu Oberv chwch.1
c, l>^ni»,,k a 17 sV !7?0 Georg R u d o l p h g, 8 / V N ! >7<l t , '
? ?b°nn Rud^ 3 - ^ ^ , ^ , ^ .^  sf» 2an;elist bei der l Neg.erung m'H.
Gem. »Eva E l i s .Gas t f2 , ! /X I 1825.
2) 24 /VN , !82<> in Pastan Iosepha
lT d Ioh, Ev, Fechner.fiirstbisch. Hos«
musit. u. d, K. F?ider)g.22/V'».,?89.
1- 19,/IV. l838 zu Thannitem,
Ausschl. n. Amtsschreib. zu Th.
Gem7i9./Vü. 1803 Barbara
Trarler. Wirthst.v.Thannst.
g ,2/lX.i7851-8./XN. >«"
A n t o n Rudolph g, I8./X. 1775
1-9,/l V. !823 in Nabburg. Kaufu,,
später Skribent.
Gem, 3,/N, 1808 zu Obcrvichtach
Theresia(T.d,Kausm,Ios Schwab
und der Anna Maria Stadlbauer.)
5 !N /X l l !842,
3
Elisabeth
2V
"Sämmtliche ^  Kinder geboren zu Thannstein.
Tliomas a. 2/V. ,8!« Ignaz g. 28,/VI. <8!9
früh grft.Maldeghem'sch, gräflich Holnstem cher
< 3 ?
«
bnrg' v, W.
Maximilian
Hausladen
k. Regier.«
rath u. Bez.«
Amtmann zu
Vohenstrauß
Nachkommen
t.'i'Miwch' Gem. l5./V. . . . ^ .,-
47 niHa«. Thannst, Ther. D e m l .
Rosalia^Hau«- «auerstoch-v SeebarnN r e i t Rosalia Haus
laben au« München
g. 27,/Vlll. l8>2.
!><
Maria
g.U./l.,826.
Gem. Martin
^ehentner
Stadtmusiler
in Passau 5.
3^  ».Z°
^ ^ '- 33
» » ^ »^ ^
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» . Schuhstraf, Linie zu Reaenstauf und Abensberst.
Johann Heinrich Schnegraf, geb. Ki./X. 1737 zu Obervichtach, -<- 3,/X. 1803 zu Regenstauf, Marktschreiber in Regenstauf.
Gem. 11/1. 1774 zu Regcnstauf Anna Dorothea (Tochter be« Maurer« Joseph G e i g l und bei Maria Kath. Seiz).
Johann Ioh. Thomas Ioh. Nep. Johann
Georg g.8./Vl.1?76 Joseph Karl
g.10/X. 1- 24./I. 1816 Fr. Xaver g. 31./NI.
1774. Marktschreiber g. 18./XI. 1779.
in Regenstauf. 1777.
^Sämmtliche Kinder geboren in Regenstauf.^
Franz Johann Gottfried Heinrich Schuh graf
.,« Paula g. 18./XI!. 1782 f 30./XI. 1842 in
Joseph Abensberg, Schneidermeister daselbst,
g. 7./IX, Gem. I3./X. 1818 zu Nbensberg A, Ä.aria
1780, (T. de« Schuhmachermeisteis Dionysius
Schoßer n. der Anna Maria Majoli)
g. 13./IV. 1791 f 8./II. 1850.
Elisabeth M. Anna
Creszenz g.10./Vl>,
g, 2./I V. 1788
1785 f (elrc»
angeblich 1843.)
verheil.!. Gem. ?<.
Holland. H'öß,
Goldarb. i.
Regensbg.
H e i n r . S c h u h g r a f g. 4 / x 1819
f 13./III. 1868 zu Stabtkemnath,
t. Bez i rks l lmtmann zu Kemnath.
Gem. Maximiliane Fleischmann.
Joseph, Einnehmereigehilfe bei der
Ostbahn in Regensburg.
Gem. 14. August 1870 Walburga
Hä ' r ing , Tochter eine« k. Regier.-
Rechnung«« Commifsär«.
sSämmtliche Kinder geboren zu Abensberg,^
Thekla Karl Mar. Anna Domin iku« Aloys
g, u. -j- g. 1821 g. 14/111. g. 18 . /VM. Friedrich
1820. 1-1822. 1822,Haus° 1834, Pfarrer zu g. u f .
hä'lterin bei Wolnzach. 1825.
ihrem Brnd.
Domiuikus.
Aloy«g.4./IV
1792 f
Gärtner in S i '
chen bei Eham.
Gem. 1) Ther.
Schwager l ,
Gärtnerstocht,
aus Sichcn,
geb. I6 . /V I .
I7'.»31-26/lII
Dominitus Babette
g. 23./IV. g. 5./X,
1840 1851.
Handlung««
Commis.
Therese Maximilian
g. 5./X. g.,22./1Il.
1354. 1858.
Maria
g. 10./XI,
1827.
Gem. 3./X!.
1857 zu Füssen
Ios. Anzen '
grub er früher
t. b. Offizier,
jetzt Einnehm.
u.St»t.°Vorst.
d. Ostbahnstat.
Regenstauf,
Nachkommen»
fchaft.
1
1837.
2) I . /X l l .
183? Anna
Bürscherla.
Kasparzell.
"27^3" 2.
« . Schuegraf. Linie zu Straubina und Rottenbur«.
Johann Baptist Schuegraf , geb. 22,/Vl. 1U92 in Furth f <v°r 1742),
».»...»!!„ >..» I.".»l»l c,!»^,»»«n»:«'l^.»« i»»l^ni^»n l«!>>>>i- M<>ntlal>ll<l>ielber m Stranblna.
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schaft.
lü. Schuearaf. Linie zn Straubinft und Nottenburg.
Johann Baptist Schuegraf , geb. 22./VI. 1692 in Furch s <vor 1742),
Sekretär de« fürstl. Liechtenstein'fchen Gesandten, später Rentzahlschreiber in Straubing.
Gem. 4.,VI. 1715 zu Sttaubing Maria Clara (Tochter des Andrea« Maß und der Barbara
Joseph ?«tru«
a.1?,/X.1?15zuStiaubing.
Mlliia Marcha E la r»
g.27./Vl!1.1716 und
s 26.lV. 1786 zu
Strauding,
Franz Joseph g. 2?,/Xl. 1719 z. Sttaubing f 21,/XI. 1785 z. Rottenburg, churbayer.
Landschaftsaufschläger u. flirstbischofl. Regensb. Herrschaftsverwalter in Rottenburg ,c.
Gem, 5 / I I . 1742 in Rottenburg Maria Veronika (T. de« HerrschaftsveNvalter« zu R.
Lorenz Adler u. d. Mar iaA. K.) (g. 1725) -f 13.,VIl. 1798 zu Rottenburg.
Magdalen»
Adelhaib
xii/
1742.
Mari»
Anna
Euphrosin.
g. 11./N.
1744.
s
^Sämmtliche Kinder geboren zu
Franz. Xaver. Leopold Gerhard A loy«
g. 14./1V. 1748 f 10./II. g. 24./IX. 1751
1789 zu Gißeltshausen. -,- 15./IU. 1821
vr. I . U. Regier.-Ndv. in zu Schrobenhan-
Etraubing, spät.fürstbifch. sen, Dr. tkenl. u.
Nerwalt.z.Gißeltshausen. I,U. Stadtpfarr.
Gem. 19,/V. 1782 in zu Ingolstabt,
StraubingMariaIosepha Benefiziat zu
(T. b. Dr. 1>«<l. ,c. Franz Gchrobenhaufen
Weiningeru.d.Mar ia ,c.
Io f .« , ) welche sich später
30,/V,,1790zuRottenb.
wieder verm.mit d.Martt«
schreib. Ioh. B.Braun.
Rottenburg.1
W Veron. Hilde«
3 gardg.19./IX.
» 1757.
S Gen,, Korbin.
I " Nabhaufer.
? k. Steuerrath.
I ^Großvater de«
2' jetzigen Direlt.
?> der Ostbahn.1.
^Michael geb.
eirc» 1759 -<-
17./XI. 1808
in Straubing,
Verwalter in
Aiterhofen, ge-
wesener Amt««
schreiber.^
Maria Ursula
g. 18./!. 1761.
Gem. 28./U!.
1785 zu
Gißeltshausen
Johann Nep.
Ruebl,I ,U.
C. Verwalt, zu
Gißeltshausen
u. Adelhausen,
Gerichtsprotu«
rator zu Rot«
tenburg.
Maria Franziska taveria g. 29 / l v . 1783 zu Straubing
1- 17./VIII. 1834 zu München.
Gem. Max Theodor S i e g r i tz, t. Appell.»Oericht«,Advotai
? und 'öffentlicher Notar.
Maria Anna Walburga
g. 26./II. 1788 zu Rottenburg.
Anna Maria Iosepha
g. 11./VI. 1789 zu Gißeltshausen,
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«'. Bauer, in Obervichtach.
Maria Theresia Schuegraf, g. I 4 / I V . l?2« zu Obervichtach.
Gem. 2 0 / V l l . 1845 zu Obervichtach. Johann Godehard V a u « MetzgermeiNer zu Obervichtach,
(Sohn des Anton Bauer und der Elisabeth Schnabel) g. 17!« f I8./IV, l??9.
Maria Katharina
Bauer
g. 22./IV, 1746
Waria
Mar«
^Sämmtliche Kinder geboren in Obeivichtach.^
Maria
Anna
Maria
Theresia
in Schwarzach.
Gem. Ioh . Rud.
Wild in
Schwarzach.
sS, I I . T, IX, ^
Maria Elisabeth
Bauer
g, 5 /V l I . l?50, garetha g.5,/IX, g. 20./XI.
Gem,3./X,1??2 g,2,/I,, " '
in Ob,-Vichtach «752,
Johann Georg
S p e r l .
l?54. !75C
Ludwig Margar,
Anton Barbara
g.2l./X. g.
Georg Michael
Bauer Metzgerm.,
g. 24./X.1790. g.
Gem,25,/II,l827
zu Ob.»V, Franz,
P ' i s l Schreiners.
tocht.v.Ob-Vicht,
^Sämmtliche Kinder geboren
Maria
Anna
15,/VIN.
l?9 l .
Johann
Joseph
g, 22./VIII,
! 792,
Maria
Anna
g,2l,/X.
l 793.
zu Obervichtach,)
Anna
There«
g . ' 9 / l .
l?97.
Maria
Franzista
g «,/v.
1798,
Maria
There«
g.«/ ' .
,8Ul.
Andreas
Joseph
g, 2 / X I I .
l803.
>.Sämmtliche Kinder geboren in Obervichtach,!
Joseph Franz Maria Anna AnnaFianziska Anna Magdal. Andreas
geb, 7./V< «829. g L / ' " . ' W l . g, !3. / ! I . <W4. g. 8 /V. 1835,
Maria Andrea« Joseph Bauer
Franziska Metzgermeist., g. <?./X!I, i7«;5
g, 2«,/X. Gem. l)28,/X!I. 2)26./lV. <80«
»758. l?89zu O.'Vich° zu Ob.'Vichtach
tach Maria Anna Barbara (T. des
(T, des Martin Benjam. Roß°
P V s l de« innern mann und der
Rath« und. der Barb, Fauner,)
Sybill.Schieber.) ^Sämmtl. Kinder geb i. Ob,-Vichtach,^
Anton Bauer « H W W F> 5?
g. 22./VI!!. « 3 « 8 2. Z
!808. 8 « ky ^ ?> ?
Gem. 2!./XI, » ^ ^ Z >^ ^
l840zuO.-V l ° ^ 3 «^  ^5 -
Walb.(T.d.A. ^ L^ -^ ^ X ^
Schmucker I : < ^z ^ ." ^
Müll, v,Wop- !5 I ^ ^ ^ ^
penried u, der ö° ^ » ^ 25 «
Kth.Frischholz.) ? - lT ^ ss'- ^
ISämmtl. Kinder geb, i. Ob.-Pichtach.^
Anna Ioh. Georg Theresia
g. (!,/X g, !8./V, g, 25/ !X.
l84>. 1843, 5l«
« . Sperl. in Obervichtach.
Neora S v e r l . Metzgermeister m Obervichtach, (Sohn des Metzgers Martin Sperl nnd der M. Helene >!.)
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l 84 l . 1843, 1518,
« . Sperl. in Obervichtach.
Johann Georg Spe i t , Metzgenneistei in Obervichtach, (Srhu de« Metzgers Martin Sperl nnd der M. Helene
lGem. 1) 20./XI. 1759 Anna Margareth» Plever, welche 3 Kinder hinterließt
2) 3./X. l7?2 Maria Elisabeth Bauer , Metzgermeisterstochter von Obervichtach g. 5./VII. 1750.
dieselbe auf Taf, VII.)
H. ff
^Sämmtliche Kinder aus der zweiten Ehe und geboren in Obervichtach.^
ManaAnncl g. <5./Vl.l?80 Maria
1- 8./HI. l81? zu Wolfering. Theresia
Gm.9./X. 180« Gg. Joseph g. 16,/X.
WUd^Bräupäch.i.Stadlein. <?82.
Mehe Taf. lX . «,.)
Man» Maria Elisabeth» g. 20./XII. l?88
Franzisl« -<- l8./X>. l84« zu Dieterstirchen.
g. 2 3 / l I l . Gem. 1) 21./VN. ,818 zu Wolfering
1786, Gg. I ° seph W U d , ihr Schwager:c.
I^ Siehe Taf. IX . »».I
2) 6 . /VI I I . 1832 zu Dieterstirchen
Andr. Schindler , Brauer in Dietln.
1- daselbst <5./X. 1846 »hne Kindes,
Rubolph g. 3. / I I ' . 179!.
Gem. 2U./XI. !8 l5 Elisabeth(T. d. Stephan Mer than von
Kühried u. d. Sus, Irtbacher,)
,Aima Elisabeth
g. 12./». 1816
verehelichte
Roßmann
in Obervichtach.
^Sämmtliche Kinder geboren in Obervichtach.^
Anna Wargareth
g. 20,/!V. 1820
verehelichte
Raab
Obervlchtach.in m
Karottne Franzisla Joseph S p e r l g. 25./IX.
23./II. ,822 g. 1./Vl1I. 1836 lebt in München,
verehelichte 1830. Gem. 30./IX. ,862 Barb,
Nobler (T. des Andrea« Hammer,
Obervichtach. Roggenmllller« zu Bernhof
und der Kath. Elsnei.)
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IX. » . Wild. in Schwarzach.
Johann Rudolph W i l d . Wirth und Gutsbesitzer in Schwarzach (g. 1739) f 5./VK. ,792 in Schwarzach.
Gem. 1) >?57 Maria Urs. Bauer von Obervichtach 2) MariaKath, B a u e r , Metzgerst. v. Obervichtach
g. cire» 1735 f clic» «769. g, 22./IV. «74« in Obervichtach f <7./!II. 1822 in
lIhre Kinder siche unter b i s " Schwarzach. ^Siehe dieselbe auf Taf. Vll,1
^Sämmtliche Kinder geboren in Schwarzach.^
Michael g. 8 / X l . 1778 -f- ,N./V, «823 in Ro^cnheim, Johann A n t o n g, l5./X,II. l?8?Ludwig g. 1770 Wirth zu
Wanaditz in Böhmen,
Gem. Barbara Hala
Oberf»rster«tochter.
^ Karl
Wirth zu
Wanaditz^f
Kinder,
Georg
Michael
g, «775
-^  1779,
ch g / f / ^ h
t. bahr. Landrichter in Roding, später in Rosenheim.
Gem. ( l8" / „ ) M, Johanna Nep, Ios. (T. d. Grafen
V i Chi Hischb Bck Th d
«ö,/XÜ. <839 zu Schwarzach,
Wirth n. Gutsbesitzer,u Schwarzach.
eit hristoph v. irsc erg zu rüc am urn u. er Gem. 2U./l X.. 1813 zu Schwaizach
Maria Barbara Sftindler) g. 23./X. !?88 f (nach 1850) Barbara (T. des Georg B a i er,
in München^ Braumeister zu Städtern und der
^ Anna Maria Kraft aus Bnrglen^
genfeld) (g. <?90) 1- 9,/II. !865
zu Schwarzach.
Karoline
Gem. !832 ?>. X.
Forstbeamter i.Trient.
Franz, ?i. N.
wurde ! 833 zwei Tochter,
t.b. Offizier. ^
Ludwig
Litho-
graph.
Maria
Barbara
g. I5./XU.
1787
1- 1790.
Maria
Katharina
g. 22./U.
i8l3
Viaria Anna
gGem. 1848Martin
Schmidtler ?
Metzgermst. 5
(ohne Kind.) ^
Gm. «847 Albert
Frauenborfer
Forstverwalter
«n Wintlarn.
« ^ Joseph g. 3 / l ! . «825 Karoline Theresia « Ioscpha
^ ° « ^ Gutsbes. zu Schwaizach. g. 2/«. 1827 g. 2 9 / I l l . ? g. l./>. 1835
^ ^ ^ K V Oem, 20 / ! . >857 Marg. -s ,870. «829 f «868. ^ Gem, 1865
8 » 533 ? M , Beck. Oetonomie- Gm.<856Pet. Gem. «859 ^ Xav, Renner
^ . ^ ^ . ^ « u. Schleifwertsbesitzcrst. Zenefel« Joseph Lößl ^ t. Grenzober-
- H » 3 ->- von Schönan, Müller in in « aufseher in
Schwaizach. Winklarn, ^ Schwarzach.
8 Kinder 4 Kinder. Fritz,
Joseph.
studirt.
Anna
M.Karolina
g. 20/XII.
5
KarlAlbert
g, 5/VIIl
!860 studirt
in München.
Amal ie
Margaretha
g. 2!/>V
Joseph
Friedrich
g, >8<!4
Theres ia
Louisc
g. 2 2 / I V .
Friedrich
Karl
g. <«<!?.
Mudolph
g, 22,/V,
W
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5 g. 20 /X l I . !860 stxdirt
in München.
/
1862. »870.
g. 22/ IV. g,
1866. t !86«.
Wild in Dieterskirchen.
^Johann Rudolph W i l d "j- 5 . /VI I . 17U2,
Gem, 1) Maria Ursula Baue r von Obervichtach.>
Katharina. Barbara. Karl g. 1761 Georg Joseph g. (1767 oder 1769??) zu Schwarzach f 31./V, 1828 ;u Dieteislirchen,
- 3 /!!!, 1837. ^K». könnte aber vielleicht auch der älteste Sohn zweiter Ehe sein?) Bräuvcichter zu Stadlern,
später zu Wolfering, dann Wirch in Nittenau, endlich Brauer zu Dic tersk i rchen.
Gem, 1) 9./X. 1804 Anna Maria (T. de« Georg Wpe«l, Metzgermeisters von Ober
vichtach und der Maria Elis. Baue l ) f 8,/>ü. 181? zu Wolfering,
sSiehe dieselbe auf Taf. VIII,)
2) 21VVU, 1818 Elisabeth S p e r l , leibliche Schwester der vorigen; (wieder vermähl!
6 . / V M . 1832 mit dem Bräuer Andrea« Schindln) s 15,/X, 1846 zu Dieterstirchen,
lSiehe Taf. Vl l l . )
Johann Mari«
Baptist Elisabeth
g, u. 1- g, 28./IX,
1805 1806
zu Städtern,
Johann
Rudolph
g. u. -j-
180«.
Iohanngeb.zu Frz.Xav,g.4./Ul. Karl
Wolfering 1813 zu W, Auf- g. 17./X I I.
28./XÜ.1810. seher de« Gottes« 181« zu W.
sS,Taf.X.«.1 ackersz.München. ->-i,München.
G. «.?«.Wirths».
von Pollenried bei
Obcrvichtach.
4 Äinder.
Elisabeth
-j-ohne Kinder.
Gcm.Gottharb
Ebenthener,
Krämer in
München.
Anna Mari»
g. 9./X. 1818
zu W. 5.
Gem. Johann
Haas in
Roding.
4 Kind«.
Christ. Karol. Mar ia Anna
g.27./X.180» g. 2./N. 1820
m Wolfeiing. in Nittenau.
Gem. 22,/XI.
1845 Michael
g
Gem. Georg
Hartwig,
Naldausscher
in Pottenhof
V. 1870.
ch
Schwab in
Obervichtach,
^Sämmtliche Kinder geboren in Pottcnhof. >
Nlbm Barbara Joseph Johann Bapt. Michael Jakob Georg Jakob «arolin» Karl
14./XII. g. 10./VI. g. 18/Ul , g. 21. / l l l . g. 5,/,' 1851. g. 1 8 / X I I . g. 20./X, g,I./,V.186I, g. I7 . / I I I ,
1836. 1840. 1843. 1848 1856. 1857, 1865.
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Wild in Bodenwöhr.
Johann geb. zu Wolfering 28,/XN. 1810, Bräuereibesitzer (seit 1832) zu Bodenw'öhr.
Gem. 11./ ! . 1832 zu Dieterstirchen Ev» Katharina (T. d. Tafeinwirthes Franz Ant. Schweiger u. d. H»th. Schneitinger v.
1- 27./I I I . 1850.
Dietersk,
Maria Magd. Mari» Anna Maria Anna Theresia
g.15./V, 1833 g. 18,/Il. 1835 Kath. g. 4,/V. 1837.
1- 1./I. 185? Gem. 19,/KI. 1839 g.19./N. Gem, 10./I1.
ohne Kinder. Wilhelm Taucher . 1»36. 1358 Joseph
Gem. Georg Realitätenbesitzer zu Maierhofer,
Hub er in Blechhammer bei Gastwirth zu
München. Vodenwöhr, Neunburgv.W.
« Kinder.
^Sämmtliche Kinder geboren zu Bodenwühr.^
Johann
Georg
,. 24,/lV.
1838.
Maria
Walburga
g. u. 1-
1839,
Ma i .
g. 26./XI.
1855.
Elise
,. 3./II.
1859.
Theresia
g. 26./IX.
1861.
Wilhelm
g, 3.>II.
1863.
Anna
g. 25,/V.
1865.
Friedrich
g, 5./I I .
1866.
Carolus Borom.
g. I2./V. 1840,
Vrauereibesiher
zu BodenwVhr.
GM.15./IX.1864
Anna B ru l l e r ,
Cmailleurstochter
von BodenwVhl,
2 Töchter.
2.
3
Amalie
g.22./IX.1843,
Gem. 14,/X.
1867 Max
Poßel , Buch-
druckereibesitzer
zu Baireuih,
1 Tochter.
ks
Mayr, zu Treswitz und Obervichtach.
Wilhem M a h r . Gerichtsschreiber zu Treswitz. später Richter zu Tännesberg und Burgtreswitz
Gem. Maraaretha > .
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Mayr, zu Treswitz und Obervichtach.
Wilhem Mahr» Gerichtsschreibei zu Treswitz, später Richter zu Tännesbeig und Burgtreswitz,
Gem. Margaretha > .
Ioh, M aur, Bürgermeist.
zu Obervichtach geb, !635
s 24,/X. 1722.
Gem, NnnaMargaretha?<,
h M a y r » i ! icenciatu. Regierung«« Anna Mali»
Advolat ic.. W t i f t e r des S t i pend iums in Mav r .
Amberg 1- 1699, Gm.K.Pleyer
Gem, Kunigunde G V tz-j- 19 /V l I . 1710 (ohne Kind), zuSchVnsee.
Wolfgang Wilhelm M a y r , Müller zu
Treswitz g, 27,/X, 1646 -j- 20,/VII 1689.
Gem, 10./V. l667 Barbara (T. d. Johann
!>!ejchmannv.Schneglhausen)1-!8./V.l703.
Stepkan 1- I8./X, »720,
Fleijchhacker zu Obervichtach,
Gem. Anna Margaretha > .
H»n«
Georg
Maur,
Fleisch-
hck
knecht.
Maria A. Mayr.
Gem. 16./!. l?38
Johann Gtock-
mayer.Thürmer«
geselle(d.h.Musiker)
g. l7!3 1 2 9 M
2 ^ ,
AnnaClls.Maur
f23,/VII , 1723,
Oem, Johann
Regner des
Raths zu Ol>.-P.
g, 1670 f !L /V ,
l736.
Anna M, Esther
Regner .
Gem. ,5,/V!1I.
l7 l4 Ioh.Georg
Heini. Tchue-
<irafGer,»Proc,
zuOb,-V.f1766.
Deren 3iachtom°
menschaft f. auf
benTaf.».-V.
undV»».—X..
Peter, Müller zu Burgtreswitz (f nach 1?2l).
Gem. Anna Maria K. f 2./NI, ,724.
Ob derselbe öfters ober nur einmal verheirathet
war, ist nicht genau zu bestimmen.^
^Sämmtliche Kinder geb. zu Burgtreswitz.^
Eva Barb. g.
23./X». <«99
-f-5,/1'. i?47.
Gem. !)!?!!»
Mich. Ulrich
s l?2L. lMehe
Taf Xll .H.I
2) l 727 Jak,
Ttaine«.
1S,Taf,XIlI.
Anna
Dorothea
Gm. l725
Johann
Weiß .
IS. Taf.
XIU. «..->
Johann
Peter
g,28./vii.
l7«;>
Pfarrer
in
Gleißen«
berg,
erster
I°h,Georg Wolfg. Mayx
g. 5./NI. 168t zuTieswitz
f ! 3 / V l . <?40 zu Giiln»
Hammer. Hammergutsbe«
sitzer daselbst.
Gem. Sus. ?«, (g. ! 6 M
17WzuGrimh.
Maria Narb.
g. (1671) 1-
27,/Xll.1?2ß
Gem, l?0l
Gg. Michael
Reinhard.
l^ Siehe
Tf
Z Z
dist.
Mehrere andere Kinder starben jung.
^
AnnaMaria
Varbara
geb. 4 /V ,
l?27 zu
Grllnham»
mer.
Gem. !745
Ioh Georg
Ring.
Mehe
Taf. XIV.
l ?
-<3
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«U. Ulrich in Vursttreswitz.
Lv» Barbara M a y « g. 23 /X I l . 1699 5 I5. / l l . 1747. ISiehe Taf. XI.1
Gem, 1> 7,/ll. 1719 Michael U l r i ch . Bauer zu Burgtreswitz (aus Höhenwalb bei Tllrschenreuth) -f- 15,/lX. 1726.
Anna Barbara g. 13./!l, 1719. Johann Peter Ulrich g, 22./!!!. 1722 5 23./V!,. 1779, Schmied u, Wirth in BurgtreSwih.
Gem, 7 /VI , 174« Johann Krapf v Moosbach. Gem. I8,/X. 1745 Maria Anna L i ng l (von KVßing>.
Job. Georg a. 28./VII. 174L, Schmied iu Äloosbach,
Gem, 15,/V 177«; Anna Maria Bnrger (v. Fuchsberg)
f 1./IV. 1797.
Anna Barb. g. 12./! l>. 1749.
Gem. 24./XI. 1779 Gg. Andr,
W i l d , Bauer in Gröbenstädt.
Georg Peter g. 31,/VII. 1731 -f- 5,/ l l , 1844.
Gem, lU.^X. 1804 Anna Maria H» r r (Schmiedtochter von Parlstein)
Johann Ferd.
g 11/VIll. g.6,/lV.18l2.
15,/lI. 1845.
Anna Maria Johann Peter NimaBarbara Johann Bapt,
.I4./V.1810 g. 30,/VII. g, 29,/X.II,
Zfarrer in ber 1822 Haus. 1819.Schmied
Eichstädter hälterin bei in Moosbach.
Diözese ihrem Bruder. Gem. N/II .
1855 Kath,
Riß (Seilers-
tochter von
Moosbach),
/
1841 Georg
S e i l e r ,
Binder in
Joseph g.14./X.
18W,Hufschmied
in Moosbach jetzt 1808; heirith,
Oetön.inBurgtr. nachTännesb.
Gm,24./!V 1838 Gem. >. K.
Katb.(T.d Ioh.
Kemitzer.Roth«
gerberv.Moosb.
und der Regina
Weidinger) geb,
8 / ü . 1809.
Peter geb, Margaretha Casp,:r g. Anna g. Barbara Eleonore Joseph
20,/I.l842 g.5./VII.,844. 4. / I I . «849 Ü./VII I , g,29./X. g,<7./X, g, Ü./V,
jetztVoldat Gem. X. X in jetztZolbat >852, 1853. «859, <862,
2isendorfi,B»b, ^ »? l'ts, : m ^ ^ /
Georg Peter g. 4 / lX . 1754 -j- 17./V I I . 1325.
Hufschmied in Treswitz.
Gem. 7./I. 1782 Anna Elisabeth» Nag le r
(«adler?» vo» Tännesberg f 21./V. 18««.^
Georg Adam g. I5./X5.1782 Gg. Mich. g.
Hufschmied in Treswitz, zog 28./IX.1785;
nach Voheiistrauß, heiralh. nach
Gem. 28,/VI. 1808 Ursula Weinberg,
ssleißner (Milllerst, v, d. Gem. ?i. «
Bornmllhle bei Nabburg,) ^ I
Johann Bapt. Fran; g. 3. / ! ! ! . 1821
g. I2/X,!. 1812 Bauer in Burgtreswitz.
Wirth i. »egensb. Gem. 15, /v i l . 1851
Gm^.Bamler 'E l is .Grötsch (MüllerK-
von Vohenstrauß tochter v. Roßtränkj
Kinder.
Barbar»
g, 9./X.
Peter g.
l8 . / l l l .
I8!>8.
Joseph
,. I0./IV,
1854,
Franz ' Johanna
g. u. ^ g, I2,/IV,
801
Ttainer in Burgtreswitz.
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» . Ttainer in Burgtreswitz.
Lüa Barbar» M a y r , geb, 23. X I I . 2699 zu Burgtreswitz, 1- 5./ I I , 174? daselbst, l^ Siehe Taf, X l , I
Gem. 2) 12,,V, 172? I» t ° l T t a i n e « , Schmied in Vurgtreswitz, später in Trobe« (au« Rappauf bei Türschenreuth stammend).
sDerselbe heirathete 13/ IX. 1747 in zweiter Ehe Anna Varbara Reischl, von welcher er zwei Kinder erhielt.^
Johann Peter Johann Georg
1728.
Anna Margaretha
g. 4,/ l . 1734 1- 1786
Anna Maria
g. 12./IX. 1736
I<. Weiß in Buratreswitz.
Anna Dorothea M a y r , g, 12, /X l l . 17N1 zu Vurgtreswitz. 1- 3N,/!Il. N44 daselbst. Mehe Taf. XI.>
Gem. 21./VII I . 1725 daselbst Johann W « i ß , Bauer und dann Müller in Nurgtreswih 1- 8 / V l I . 177N
^Derselbe heirathete 22./II. 1745 in zweiter Ehe Margaretha Loher von Gaisthal 1° 8,/X. 1759 ohne Kinder.1
Anna Margaretba
g, 29,/X, 1731,
Ann» Katharina
g. 12,/IV, 1735.
Johann Christoph
g. 28,/X,Il, 1738.
Anna Maiia
g. 26./X, I?4 l .
Johann Peter
g. 18,/ll 1744,
H>. Reinhard in Moosbach.
Mari» Barbara M a y r g. (1671) 1- 27./XII . 1726. lSiehe Taf. XI.)
Gem. 8./X1. 1701 Georg Michael R e i n h a r d , chnifürst. Uuigelder und Bürgermeister in Meosbach f 2 1 / l I I . 1732,
Iwelcher nach dem Tobe der Maria Barbara ,c. sich mit Maria Margarethe Hetzendorf (1727) vermählte und m»t derselben noch
drei Kinder erzeugtes
Maria Barbara
Z. 31.^ 111. 1704,
Anna Kunigunda
g. 24./XII . ' '
lErster he.I
Maria Barbara
?'H5'24. /Vl ! I , 1708
Anna Franzieta
g. 18.1V. 1710.
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IV. Ring in Schönau.
Anna Maria Barbara M a y r g. 4./V. 1727. l^ Siehe dieselbe auf Taf. XI.1
Gem. 5./X. l?45 Johann Georg R i n g , Wirth von Sch'inau 1- 18/1. l?58.
^Sämmtlich geboren zu Sch'önau,)
Ioh. Georg Johann Georg g. «./X. 1747, Wirth zu Schonan -<- 9./XI. 1826. Georg Gg, Nikolaus GeorgMich,
g. 8./IX. Gem. l) <7/Vl l . 1769 Kath. Rett ingcr, Vauerst, v. Grubhof f I2. /XII . l78 l . g,9./X!I. g,29./V. 1752. g. 27./lV.
1746. 1-. 2) I3./V. l782 Rosina Wellenhofer Metzgerst. v. Winklarn. 1749. 1754,
IKinder erster
^ « Ioh. Wolfg. Iohann Gg. Z
^ Z g. l0. /Vl l . g^24./I.1779. 8
^ " 1776 hat als Gm.l<j/VII . «
--ß> Wirth nach l802 ^
" , ^ Meterskir- Marg,Weiß ^ ,
Z chen geheir. Bauerstochter 2°
' ?> vonSchVnau. <
Joseph g. 5./I V.
7W525/VI I I
Iohann Kath. g. Anna Maria Michael «
Tlwm. l<:./X>. Marg. g, Anna g. g,8./I!l. »
q 4,/^., 180N. <7./VIl. 20,/XII. 1813. ^
!805. 1809. 1810.
/
!849inNeisbach,
Wirth i.Schünau.
Gem. 26,/VIl.
M»9Barb,Beck,
Mülleistochter v.
Weibing
I l 1839.
Maria Anna
g.29,/VI.,785
1- ohne Kind.
Gem Georg
Z i e l in
Breiteniied,
^Kinder zweiter Ehe1
Rosina
g. 14./XI.
1787.
Gem. 6./IV.
l 8 l l Georg
Neck. Müller
in Weiding,
3 c»H. 3- «.
» " ^ <?
Johann
Peter
g. 16./I.
<80l, geistl.
Rath und
Pfarrer in
Othmaring.
M . / . 8 5 ! W i i t h c h
Gm, I8./VIII. !84l Theresia
Weihrauch, Wirthswchter v.
Kbch
Ioh. Georg g. 25./V. ,«!01- Josephg.!4./I. Peterg, lU./X!. l8<«Arztin
./1II.I85! iithi,S önau. <8l4-s 1N./V. Parsberg uVelburg 1-nach
   T h s i «8U9 Pfarrer !8<X» bei si B d i
i.Umelsderfbei
Siegenburg.
Iohünn
 1 c h
einen ruder in
Umelsdf., geiioß !8"/Wtheil-
weise da« Mayr'sche S t i p .
Joseph g. Theresia g. Aloi« g. < 7./III. , 846 gegenw,
!»/ ! ! . 1846, 25,/lX.l849. (> 870) bei der Feldpost i,Frankr,
Mana g.
/ l I l . l85l.
3 Schullehrer
^ Weiding.
Georg
g. 80./! V.
>8l6 Bauer
in
Nikolaus
g. 4./I,
1819
Barbara
g. 10./IX,
1821 ver-
Michael
g. «9./IV.
1824
Breitenried. Weiding,
Müller in ehel.Bösl, Schullehrer
Bäuerin in
Kagern,
in
Altentban,
Mayr in Obervichtach und Moosbach.
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Mayr in Obervichtach und Moosbach. "
Die nachfolgenden Mitglieder der Familie M a y r stehen zwar offenbar (wie schon die Aehnlichkeit der Taufnamen beweist) in nahe?
verwandschaftlicher Beziehung zu dem Geschlechte des Ba r te lme M a y r ; der Grad der Verwandtschaft tann aber wegen Mangel« älterer
Taufbücher zu Vichtach und Moosbach nicht mehr urkundlich festgestellt werden.
Daniel M a y r f 22./IV. l? l4 , Färber und Bilrgermeister zu Obervichtach.
Gem. Walburg» 51.
GeorgWolfg. g. («69«) Färberin
Moo«bach1-!0./VI.l72l z.Moosb.
Gem. 20./VII. 5717 Anna Barb.
Johann Iatob geb. l? l9 .
Thomas
Gem. I4./lV. l723 Margaretha HVsl.
Ioh. Simon
g. 23,/ I l i .
1725.
Eva Barbara
g. 26VVI.
,727.
Eva Barbar»
g. I3. /XI I .
l730.
Ioh. Andr.
g. 30./XI.
1733.
Ioh. Daniel
3 / l
Wolfgang Adam, Färber
u. Bürgermeister zu Ob.°V.
Gem. l8. / I . 1729 Kath.
Succard. '
l736.
Anna Johann Adam Georg
Katharina g. 9,/VI. l730. Lorenz
g <2,/lU. Gem. Y28. / I . 1760 g.20./VI.
>?29. Maria Anna Fischer »732.
1- 7./XI. 1764.
2) 6./II. l?66 Anna
Margaretha Terea t
aus Pfreimdt^
^Sämmtlich geboren zu Obervichtach.^
Elias Elia« Anna Wolfgang
g, l , . / X I . g. 10,/XI. Maria g. 2 l , /X,
,734 f . 1736. g.17./Vlll. ,740.
l?38.
Joseph Johann
g. 3./IV. g.!744.1-.
1742.
Maria Ioh. Godehard
Katharina g. 22./IU. ,748
g, 22./II. Färber in Moos-
«745. bach
Gm. 18 /^1 l.l 773
Maria Katharina
Ziz,mann von
Moosbach.
Maria ! Johann
Katharina Erhard
g. ,762. g.!76?.
Maria Maria
Regina Walburg»
g. l76s. g.!?69.-f-.
^Sämmtlich zweiter Ehe.1
Maria Johann Georg Georg Tv» Georg Mari»
Katharina Georg Albert Christian Magbalena Andreas Theresia
g.l??l. f . g.l773, f. g. «774. g, 1776.1-. g. i?78. g. l?81, g. ,783.
Christian
g. ?«
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l ) Mavr in Grünhannner.
Johann Georg M « N « (geb. 1673) ->- 22, /VI l I71U, Hammergut«-
befltzer zu Grünhammer.
^Wahrscheinlich ein Bruder des Ioh, Georg Wolfgang, Siehe Taf. Xl . j
Gem, Barbara > . (g. 1680) -f 22./VII. 1716.
Georg
Wolfgang
g. 16./V,
1705.
Clisabetha g. 5./VI.
1708 z.Grünhammer.
Gem. 4./X!. 1738
zu Vtoosbach Johann
W l r l in Treswitz.
Johann
Georg
g. 26./,,.
1710.
Anna
Kath«rina
Klara
g.13./VM.
,7N.
Johann
Thomas
g. 9./X,
3) Mayr in Obervichtach.
Johann Wolfgang M a y r . Marltfchreiber in Obervichtach
Gem. Mail» Katharina I»,
Maria Maria
Rargaretha Anna
g,«»./VIl1, g24,/VM,
l?2l, «723.
Johann
Michael
Ehristoph
g. «0^1,.
Anna
Kunigunde
Theresia
g. 25/>Il,
Georg
Michael
Ignaz
g. 3./II.
Johann
Georg
Wolfgang
g. 30./X.
Druckfehle« und Berichtigungen.
Seite 29 Zeile 2 von unkn: Das hier geuannte Buch b e r g , wt t«
welchem Namen e« auch in manchen andein Urkunden vortumnü, ift
Popperg im Süden de« Landgerichte» Sulzbach. —
Seite 58 Zeile 5 von «btn lies Wyßembach statt Wvßemburg.
« 400 „ 17 v, o. lies Conservatonlnn statt Converjatorium.
,, 432 „ 10 v. u. „ Eutenhofen statt Euterhofen.
Uni".-««'»««»'
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